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Overall Record: 
PLAYER G 
Schroder 27 
Headdings 15 
Goldsmith 27 
Butler 6 
Patrick 23 
Norrick 27 
Bumpus 27 
McCaskill 26 
Parker 24 
Printy 9 
Eissens 10 
Team 27 
6-21 
FGM FGA 
165 378 
59 126 
119 297 
18 49 
68 168 
78 245 
50 162 
49 130 
27 90 
8 34 
0 3 
-FINAL-
CEDARVILLE COLLEGE 
1984-85 Women's Basketball Statistics 
PCT. 
43.5 
46.8 
40.1 
36.7 
40.5 
31.8 
30.9 
37.7 
30.0 
23.5 
0.0 
FTM 
61 
40 
39 
14 
24 
13 
43 
24 
14 
9 
0 
FTA 
98 
70 
52 
21 
44 
18 
66 
47 
38 
16 
1 
PCT. 
62.2 
57.1 
75.0 
66.7 
54.5 
72.2 
65.2 
51.1 
36.8 
56.3 
0.0 
REB AVG 
167 6.2 
127 8.5 
294 10.9 
38 6.3 
64 2.8 
132 4.9 
134 5.0 
114 4.4 
53 2.2 
13 1.4 
6 0.6 
180 6.7 
A 
44 
12 
44 
9 
56 
56 
18 
19 
23 
3 
1 
WBCC Record: 
PF TO TP 
86 98 391 
45 31 158 
48 132 277 
20 24 50 
50 110 160 
56 84 169 
52 42 143 
67 59 122 
32 48 68 
11 12 25 
2 5 0 
7 
0-10 
AVG. 
14.5 
10.5 
10.3 
8.3 
7.0 
6.3 
5.3 
4.7 
2.8 
2.8 
0.0 
CEDARVILLE 27 641 1682 38.1 281 471 59.7 1322 49.0 285 469 652 1563 57.9 
OPPONENTS 27 813 1996 40.7 285 488 58.4 1295 48.0 529 1911 70.8 
Missed Shots: 2617 Total Rebs: 2617 +1.0 margin 
50.5 Reb.% 
Opponent CC Opp 
1984-85 Results 
CC High Scorer CC High Rebounder 
Headdings 12 
Headdings 16 
Goldsmith 11 
Schroder 9 
Goldsmith 16 
Schroder 11 
Goldsmith 15 
Schroder 8 
Goldsmith 10 
Norrick 9 
at Heidelberg L 
at Ohio Dominican '-
MOUNT ST. JOSEPH L 
GRACE* L 
HANOVER* w 
at Dyke L 
TIFFIN w 
Indiana Tech+ L 
Defiance+ L 
FINDLAY L.. 
URBANA L.. 
DEFIANCE L 
at Bluffton L. 
at Eatl ham 1,-J 
DYKE L. 
WILMINGTON L 
MT. VERNON NAZARENE W 
at Urbana l-
at FindlayL-
BLUFFTON L 
OHIO WESLEYAN IN 
at Defiance L 
at Marion@ L. 
at Wilmington 1 
JOHN BROWN# L 
AZUSA PAC I FIC# L 
TRINITY# W 
57 
53 
52 
57 
62 
60 
69 
50 
52 
50 
42 
48 
56 
54 
56 
49 
57 
46 
59 
63 
77 
58 
53 
70 
61 
47 
105 
* Cedarville Invitational 
+ Spring Arbor Classic 
80 Butler 15 
73 Headdings 18 
60 Schroder 20 
84 Schroder 18 
48 Goldsmith 24 
72 Butler 14 
57 Schroder 24 
77 Goldsmith 14 
79 Goldsmith 15 
78 Norrick 18 
61 Goldsmith, Norrick 
68 Goldsmith 18 
93 Goldsmith 16 
48 Schroder 20 
60 Headdings 14 
58 Headdings 20 
55 Patrick 16 
64 Bumpus 11 
87 Goldsmith 15 
70 Schroder 27 
71 Headdings 22 
93 McCaskill 13 
75 Schroder 15 
76 Schroder 17 
78 Schroder 22 
65 Schroder 17 
81 Schroder 34 
@ NCCAA District III Tournament 
# NCCAA ,Nationals at Cedarville 
14 Goldsmith 17 
Goldsmith 17 
Goldsmith 16 
Goldsmith 10 
Goldsmith 16 
Headdings 15 
Goldsmith 13 
Goldsmith 18 
Headdings 10 
Headdings 8 
Schroder 8 
Goldsmith, Schroder 7 
Headdi ngs 11 
Gold.,Parker,Sch. 8 
Goldsmith 12 
Goldsmith 14 
Goldsmith 19 
WBCC Points 
cc - 541 54.1 
Opp - 748 74.8 
CC High Assist 
Patrick 4 
Norrick 4 
Goldsmith 5 
Norrick, Patrick 2 
Butler 3 
five players 2 
Norrick, Patrick 4 
Schroder 5 
Norrick, Patrick 4 
Goldsmith, Parker 3 
Pat. ,Nor. ,Sch. 2 
Parker 3 
Bumpus 3 
four pl ayers 1 
Head. ,Nor. ,Sch. 1 
Goldsmith 3 
Norrick 4 
Goldsmith 3 
McCas ki 11 3 
Patrick 4 
Norrick 6 
Schroder 4 
Norrick 2 
Parker 4 
Patrick 6 
. Patr'i:ck 5 J 
Norrick, Patrick 5 
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